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PENELITIAN PENGARUH PENAMBAHAN KOMPON PVC
PADA KOMPON KARET UNTUK SOL
Oleh
KELOMPOK PENELITI PROSES BARANG KARET */
ABSTRACT
PVC, is a polymer of vinyl chloride, is added to rub-
ber as reinforcing agent will improve the hardness, modulus
and tensile strength of rubber products as observed in this
experiments.
By adding 40 parts of PVC compound, the highest value of
tensile strength and hardness of the products are 94,O4Zl
kg/cmZ for tensile strength and 54,6666 shore A for hard-
ness.
PVC dan
yang digu-
PENDAHULUAN
Kompon karet untuk Sol merupakan hasil pencampur_
an karet dengan bahan-bahan pembantu yang prosesnya dise_but pembuatan kompon (compounding).
Kompon PVC atau bahan pembantu ini dimaksudkan untuk
memperbaiki sifat-sifat karet terutarria sifat-sifat fisikanya.
PVC merupakan polymer dari vinyl khloride yang jika
ditambahkan pada kompon karet aram merupakan reinfor-
cing agent, yang akan dapat memperbaiki kekerasan, modu_lus dan tensile strength dari produk akhirnya (Z).
Kompon ini digunakan untuk pembuatan barang-barang seper_ti :_slang, belting khususnya foot belting, kabel dan sol 
""p"_tu (7).
Disini karet berfungsi sebagai plasticizer
PVC sebagai reinforcing agent untuk karet, pVC
nakan berhisar antara 10 - 40 bagian (7).
tlntuk mengetahui sampai seberapa banyak pVC yang dapatditambahkan pada kompon karet sehingga membeiikan sifat-
sifat fisika yang baik, maka perlu diadakan penelitian penga_
ruh penambahan kompon pVC pada kompon karet untuk sol.
+l 1. Ir. Titien Sayekti, 2. lr. Any Setyaningsih,3. HJ. Su-pardal BSc, 4. Abuchori tsSc, 5. Asrilah BSc, 6. Sagi-
man, 7. Sri .tsrotoningsih.
MATDRI DAN METODA
Pzrda pt-'rt:ol;aatt ini mula-mula rr-renrbuat drrlu kompon
PVC.
Komposisi bahan untuk kompon PVC :
PVC
DOP
White Oil
Ba Cd Zn
Asam sterarat
100 bagian
30 bagian
5 bagian
1 bagian
1 bagian
Kemudian membuat kompon karet alam dengan variasi kom-
pon PVC sebargai berikut :
Crepe 100 bagian
Whiting (CaCo3) 70 bagian
Kompon PVC bervariasi (1 0,
kompon PVC.
Za O 10 bagian
Asam stearat 0,5 bagian
Napthenic Oil 2 bagian
Paraffin Wax 0,5 bagian
Ti OZ L0 bagian
P.B.N. L bagian
M.B.T. 0,4 bagian
M.B.T.S. 0,4 bagian
T.M.T. 0,2 bagian
Sulfur 2 bagian
20, 30, 40 bagian) tanpa
Kompon diatas kemudian dipres dengan pres hidraulik (hydra-
ulic press) pada suhu 170oC, tekanan 14,? N/mmz waktu tZ
menit dan diuji sifat-sifat fisikanya sesuai yang ditetapkan
dalam SII No. 10944 Sepatu kanvas untuk umum.
Data hasil pengr,rjian si{at-sifat fisika dianalisa secara statis-
tik dengan metoda CRD.
*l 1. Ir. Titien Sayekti, 2. lr. Any Setyaningsih'.3' HJ' Su-
pardal BSc, 4. Abuchori BSc, 5' Asrilah BSc' 6' Sagirrran'
7. Sri Brotoningsih.
)I{ASII. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
I{:rsil Penelitian :
Tabel 1. l{asil pengujian fisika
Pembal,asan:
Dari hasil pengujian fisika ternyata dengan ber-
tambahnya kompon PVC akan menaikkan tegangan pu-
tus dan kekerasan.
Hal ini dikarenakan kompon PVC mempunyai fungsi se-
bagai reinforcing agent, hal tersebut terlihat dari hasil
uji statistik dengan laraf. kepercayaan 952 maupun
99%, sedangkan perpanjangan putus, ketahanan sobek,
bobot lenis, ketahanan kikis dan perpanj;rngan tetap,
dari perhitungan statistik dengan LSD 5 ? maupun 1 ?
tidak erda beda nyata.
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Perla-
kuan
Ul;rngan
Total Rata-rata
1 Z 3
A
B
C
D
6,0444
6,079 B
7 ,7 957
8,gzg7
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6,5972
7,8528
9,51 1 1
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8,14 B6
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Tabel 2. Perhitungan skrtistik dengan metoda CRD
-- 
_ 
(89,1889)2 
*7954,6599
= 662,8983LZ IZ
Jk total = (6,0444)2 + (6,2014)2 + ........"....
= 681,6406 - 662,8883 = 18,7523
+ (9,2373)2 
- CF
(L8,7645)2 + (19,9592)2 + + (2'7,6781)2Jk perlakuan =
Jk Error = Jk total
= 19,7523
3
= 681,1-537 - 662,8883 = LB,Z654
Jk perlakuan
18,2654 = 0,4869
ti
-CF
Tabel 3. Analisa sidik ragan (Ar,IOVA) CRD
untuk tegangan putus
Sumber variasi dk JK RJK F hitung n rOE )'o F 1%
Perlakuan
Error
TotaI
3
B
11
18,2654
0,4869
78,7 52.)
6,099 5
0,0609
1,7 048
99,97 54* 4,07 7,59
Dari tabel 3 ternyata F hitung tF 5t maupun tr? 1t, sehing_
ga dapat disimpulkan bahwa diantara perrakuan terdapat per-bedaan yang sangat nyata.
'l'at>t:l 4. Notasi deng;rn LSD 5 t dan LSD 1 t
untuk uji tegangan putus
[)t'rlakuan Tot;rl Ra t a-rata Notasi LSD5B
Notasi LSD
1t
A
B
C
D
18,7t,45
18,9592
23,'1871
27 ,67 8t
6,2548
6,3t97
't,g290
g,2260
a
a
b
c
a
a
b
C
D.rri tabel diatas kompon D (40 bagian konrpon PVC) tegang-
an putusnya paling tinggi derrr bcrbeda nyata dengatr kompon
A, B, C.
Cara 1>e.r'hitungan statistilt untuk pengujian sifat-sifat fisika
latinnva sama seperti tersebut diatas.
KESIMPULAN
Dengan penambahan kompon PVC akan menaikkan tegang-
an putus dan kekerasan.
Hal tersebut dapat terlihat pada perhitungan statistik de-
ngan metoda CRD, yang menunjukkan bahwa kompon D(40 bagian kompon PVC) rnemberikan hasil uji yang paling
tirrggi untuk tegangan putus 9,2260 N/mmZ dan kekerasan
54.6666 Shore A.
I}erdasarkan perbandingan hasil uji fisika kompon sol ka-
ret dengan variasi penambahan kompon PVC dengan SII
No. 10944 Sepatu kanvas untuk umum, tersifat fisika
kompon D yang memenuhi adalah tegangan putus, perpan*
jangan putus, kekerasan, perpanjangan tetap, bobot jenis,
ketahanan retak lentur.
Sedangkan untuk ketahanan sobek dan ketahanan kikis ti-
dak memenuhi.
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